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I/O R IG IN E  DE LA LOI PO SITIV E
En m atiè re  de ju risp ru d en ce  com m e en philosophie p ro­
prem ent d ite, les théo ric iens ta n t  disciples de T hém is que 
philosophes é ru d its  se d isp u ten t fo r tem en t l’a rèn e  des déba ts . 
C ependant m alg ré  quelques v a rian te s , on convient généra lem en t 
(pie la ju risp ru d en ce  so it l’é tude des principes p rem iers  de la 
loi positive hum aine. T ou tefo is dès ce tte  p ren  ière concession 
le calm e se rom pt e t les d ifférends s’am o rcen t à  l’en d ro it du 
vocable “ loi positive .”
A l’in s ta r  du ju r is te  A ustin , d ’iuic uns »uu tiennen t que la 
loi positive hum aine es t une sim ple ordonnance du souverain  
au peuple qui lui obéit. 11 re sso rt de ce tte  définition q u ’une 
ordonnance rev ê t le ca rac tè re  de loi dès q u ’il e s t possible de 
l 'a t tr ib u e r  au souverain . A insi conçue, la loi se résum e a 
l’a rb itra ire  du to u t-p u is sa n t; c’e s t la d ictée du m a ître  à  la 
m asse qui se soum et. P a r  bonheur, il se trouve  des th éo rie s  
plus dém ocratiques sinon plus réa lis te s  pour exp liquer l’orig ine 
de la loi positive. E n tre  au tre s , m entionnons celle des scolas- 
tiques.
S a in t T hom as nous d it de la loi hum aine q u ’elle e s t “ une 
ordonnance de la ra ison  p ra tiq u e  en vue du bien com m un de 
la société civile, é tab lie  e t p rom ulguée p a r celui qui a la garde  
de ce tte  société .” A insi, selon le D octeur A ngélique il con­
vien t d ’a jo u te r  une qualification à l’ordonnance du souverain  
av a n t de lui reco n n a ître  le t i t r e  de loi. N ’est loi que ce qui 
p rov ien t de la ra ison  p ra tiq u e  de l’au to rité  établie.
Pu isque nous sou tenons le bien-fondé de c e tte  définition, 
q u ’il nous so it perm is d ’en illu s tre r  quelques asp ec ts  p a r une 
bien sim ple allégorie. R eportons-nous à une époque où les rois 
son t m a ître s  de la p lanète . E n U topie le peuple c h é rit  son 
souverain  qui d ’a illeu rs  se m on tre  excellent a d m in is tra te u r . 
M ais voici que la g u e rre  v ien t v is ite r  ce tte  fo rte re sse  de bon­
heur. L ’ennem i prom ène ses a rm ées aux  q u a tre  coins du ro y ­
aum e e t pour s ’a s su re r  la v icto ire, 011 effectue le blocus des 
vivres. Sous la d ictée des événem ents ainsi q u ’à la lum ière 
d 'une saine économie, n o tre  T itan  déclare qu ’il fa u t é lim iner 
les bouches inu tiles si l’on veu t ép a rg n e r les jeu n es  d ’une fa m ­
ine im m inente. Les v ie illa rds e t les infirm es son t a lo rs  les 
prem ières v ictim es de ré d it  royal.
A p rem ière  vue il sem ble que ce décret ren fe rm e les c r i­
té riu m s essen tie ls  d ’une loi positive hum aine. Que le bien 
com m un a it  déclenché la volonté royale, il va de soi. P a r  a il­
leurs vu la g ra v ité  des c irconstances les principes économ iques
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d ic ta ien t éga lem ent en la v e u r  des m esures adoptées. Kt pour­
ta n t nous ne serions pas p rê ts  à apposer le sceau de loi à  ce tte  
ordonnance. C ar la loi doit son o rig ine à des principes plus 
universels e t m oins con testab les que des principes économ iques.
La loi positive en effet e s t co n stitu ée  dans le b u t de gu ider 
les ind iv idus: elle p re sc rit ce rta in s  actes, elle en défend ce r­
ta in s  au tre s . O r l’ac te  hum ain  ne peut ê tre  am o ra l; il im porte  
donc tpie la loi se plie aux  conceptions é th iq u es  des individus. 
Mais alors, est-ce à d ire  q u ’il faud ra  sacrifier l’u n ifo rm ité  de 
la loi pour concilier les e sp rits  ré ca lc itra n ts?  Du to u t:  m algré 
(ies d issenssions en m a tr iè re  de conclusions particu liè res, les 
hom m es se ren co n tren t tous su r un te rra in  com m un; ce fa c te u r  
com m un c ’es t la loi n a tu re lle  d ’où découle e t où doit rem o n te r 
to u te  loi positive valide.
P u isque nous avons de quoi asseo ir no tre  sy stèm e légal, 
nous au ro n s égalem ent de quoi rev en ir pour vérifier la valid ité  
d ’une loi hum aine. En m atiè re  de ra ison  spéculative les con­
clusions p articu liè res  sont contenues en quelque so rte  dans dc< 
p rincipes u n iv erse ls ; de so rte  que si l’on veut vérifier la logique 
de son ra isonnem ent, il do it ê tre  possible de rem o n te r ces con­
clurions à leur source. Il en va de m êm e en m atiè re  de ra ison  
p ra tiq u e . La loi hum aine qui e s t une conclusion p ra tiq u e  doit 
elle aussi ê tre  ram enab le  à ses principes prem iers. Il s ’ensu it 
donc q u ’une loi e s t valide dans la m esure où elle ne va pas à 
l’encon tre  de la loi natu re lle .
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